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EDITORIAL 
 
Caríssimos leitores e leitoras 
 
É com muita satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica uma nova edição da 
Revista da Faculdade de Direito UFPR. 
Como de costume, privilegiamos, além da usual qualidade das discussões teóricas, a 
pluralidade de temáticas relacionadas ao pensamento jurídico. São tratadas, nessa edição, questões 
afeitas à licença-paternidade, à filosofia política, à proteção ambiental, à responsabilidade civil em 
tempos de armazenamento de informações em nuvens, à maioridade penal, ao protagonismo do 
Supremo Tribunal Federal, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à conciliação 
entre liberdade de expressão e punição por crime de desacato e à compensação de danos morais por 
outros meios que não o pecuniário. Além disso, apresentamos uma entrevista sobre filosofia jurídica 
na Rússia, gentilmente proporcionada pelo professor Mikhail Antonov, e uma tradução do artigo The 
ordeal for humanity: LGBTI asylum seekers in Europe facing the limits of human rights, de Lorenzo 
Bernini – os quais, adicionalmente, reforçam a atualidade e o alcance global dos assuntos tratados. 
Convidamos a todos para, inspirados nos textos ora apresentados, contribuírem com seus 
próprios artigos à Revista, o que certamente será valioso ao nosso constante objetivo de manutenção 
e aperfeiçoamento da qualidade, imparcialidade, rigor e visão crítica que se espera das produções 
acadêmicas. 
  
Boa leitura! 
